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ように，接続表現に強さを一意的に与えているという問題点が指摘できる。   





より結合度が弱いが，（2）では逆になることが挙げられる。（“／”は，最初に   




イルを作成する。  （平井・北棟（1987）の例文）  
（2）同じ名前のファイルがあれば，／メッセージを出力し，使用者に知ら  
せる。  （（1）と同じ）  





















力結果は4．1．2の（12）と同じものである。記号については後述する。   
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ST…   
例1  例2  
図2 解析木例  
＝‥・頭が痛かったから，  
Binf ・・・…薬を飲んで，  
……病院へ行った。   






が済んでいるものとする。   
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データは，構文解析の結果から節の接続部に関する情報（後述）を手動で抜  
き出したもので，（4）（5）のように二種類に分かれる。  
（4）（VADTVCD2V）  ・・…・①  
（アラン・ドロンがじっとこっちを見て 「ダーバン」と一言いうと，  
洋服が売れに売れる。）  ‥・…（診 （虚名）  
（5）（VCN2PとVADTV）  ……①  
（茶を売るより，料理を売れとわたしはいうが，「そんなら，資本  
出してくれはりますか」と 彼は大きい歯を出して，意地悪そうに  
笑う。）  ‥■・‥② （あの）  
（むは，スペースで区切られた文字連続がひとつの節を表し，その初頭の“a  





表す“Pと汁 を入力した。（∋は文をスペースで節に区切り，ひとつのリストに  
入れてある。データ①に述語の品詞情報を加えたのは，加えなかった場合の実  
験詔果がおもわしくなく，凝耗表現に品詞情報を付加したほうが規則をより詳  
細に記述できると思われたためである。   
記号の付け方は，草薙（1994）を一部参考にした。同じ形態素で違う意味の  
記号  対応する表現   記号  対応する表現   記号  対応する表現   
ADD   し   CDl   ば   CNl  ても．とも   
ADV   【連用】   CD2   と   CNZ  が   
．WT   て   CD3   たら   CN3  のに   
AFT   あと   C工）4   なら   CN4  けれど（も）   
CCR  ながら【順接】   CD5   場合   NEG  ず   
CCRZ  ながら【逆接Ⅰ   PPS   ため   0ⅣL  だけで   
TIL   まで   RES  から．ので，ため  ORD  てから，たとたん   
SML   時   RPR   MAE  たり  
図3 接続表現に関する情報   
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「ながら」（順接・逆接）「ため」（目的・原因）も，草薙（1994）に従い二つ  
の形のどちらかで入力した。   












S l－VCDl…南京豆が儲かると判れば  
SⅤ…全露店が南京豆屋になった。   （人真）  ST  
（7） s  1－AADD…近かったし，  
1VADD．．．ほかに遊びを持っていなかった  
ロ…  















Ⅴ．．∴7アイルを作成する。   
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造で非決定的処理でも出力できないものには“●”を付けた。   
これより解析木が正確に記述されない文を接続表現別に分類し，原因を考察  
していく。  











S－Ⅴ…薄暗くなる時間に工場へ出てゆく。（空襲）   
⑳  
」sT  
（9） S  1VADT…平身低頭して  
SIT…   1VADV．．．あやまり，  
1T…   1VADT…弁償して  
1一VCN2‥．許してもらったが，  1T…  







S－J…あの頃のストッキングは高価だったなあ。   











（10’） s  
●  
1NCOPADV…父は地主でもなく，  
Sll≡   
I  
1－NCOPADV．．．小作でもなく，  










× lVADT…そこに行って，  
SⅤ．．．ゆっくり食べるのよ。（下線は筆者） （自ら）   
）                                                                                                                        STSl－VADT…今も，朝はここで，コーヒーと果物ですませ  （11’  
1－ 











場合，テ形を継続と解釈したような構造が出力される。この文の構造を正確に   









（12） S  
◎  
1－－VRES．．．丁度紙屋を見付けたので，  
Sll…   1VADV．‖つかつかと店に入り  
1－VCD2．．．「ガンピはないか？」と訊くと，  11；  
S－Ⅴ…主人らしい禿ちやびんが「おまへん」と  




なにはさておいても電話を置くことにした。（電話）  （13）×Sl；ユ．；  
（13’） S  Sl一VRES…ほくは，かくのごとく子供の頃から  
電話を愛していたので，  
Sl→VCD2‥．一家を持つようになると，  
S－Ⅴ…なにはさておいても電話を置くことにした。   










（虚名）  S－Ⅴ．‥洋服が売れに売れる。   





（15） S  
l            ヽ                   ヽ              S一Ⅴ 


















（16） s  
◎  
1－VADT…彼らはトレンチ・コートの襟をたて，  SIT；   
1  
1VCCR…氷雨のなかでふるえながら  
1▼VADT…抱きあって  11…  





（17）  S 
× 
SⅤ ．‥夜店の中を通り抜けた。  （大阪）   
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S－Ⅴ…夜店の中を通り抜けた。   



















詞の「て」「と」などを含むものである。   
また問題点として，本研究では従属節「末」の接続表現をたよりに複文構造  
を明示することを考えたが，（21）のように従属節「内」に接続表現を持つ文   









（22） S  Sl－VCDl…格言，ことわぎの類は，冗談だと思っ  
て聞けば  
Sl【NCOPCN2…傑作ぞろいだが，  
ロ ST            S l－VCD2…それを真理だなどと思い詰めると，  
SⅤ…ものが見えなくなってしまう。  （ゆと）   
また，「ながら」「ため」には草薙（1994）に従い，データ作成の段階で前後  
の節の関係から判断して，目的・原因，順接・逆接のいずれかで人力したが，  








いきたい。   
また，本研究のように，規則の並び方が重要となる場合，規則の追加・削除，  
順番の変更が難しく，文法の開発・保守が難しいという面がある。そのため，  
規則のグルーピングなども考えていきたい。   
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【付記】   
本稿は，1995年9月16日に東京工業大学で開かれた第39回計量凶語学会で口頭発  
表した内容に基づくものである。  











































































75：（acdlv→Ⅴ）   
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77：（vcd3vcn2－→vCn2）  


































120：（vadv acn3－→acn3）  
123：Oadv vcn2→vCn2）  





141：（ncopadv ncDpTeS→neOpreS）  

















195ニ（vres vcn2一→vCI12）  
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199：（wesj→j）  200：（wesv→Ⅴ）  
202：Gresv→Ⅴ）  203：（vresncop→ncop）  
205：（vcn3v→Ⅴ）  206：（ncopcn3v→Ⅴ）  
208：（ncopcn4ncop→ncop）209：（vcn4ncop→ncop）  
211：（vcn4v－→Ⅴ）  212二（vcn4a一→a）  
214：（vcn4ncop→nCOP）215：（vcd3ncop→ncop）  
217：（vcd3v→Ⅴ）  218：（vcd3a・→a）  
220：（vcn2j→j）  221：（vcn2v→Ⅴ）  
223：（acn2ncop→nCOp）224：（vcn2ncop→ncop）  
226：Ocn2a→a）  2Z7：Gcn2v→Ⅴ）  
Z29：（ncopcn2ncop→ncop）230：（vcnZjr】）  
232：（vccr2a→a）  233：（vccr2v→Ⅴ）  









225：（acn2v Ⅴ）  
228：（ncopcn2v→Ⅴ）  
231：（ncopccr2v→Ⅴ）  
234：（vonla→a）   
